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I
Itrenla】nSOpentOqueStlOnWhetherEvelynW｡ugh'sLMr･Loveday'SLltleOuting lSamaSlerPleCe
ofshoJlflCtion,bu日heremlghtbelt【tedoL-bHhaHhestoryJSensconcedonthepedestaloFsalJrical
lleralure･AccordlngtOTheCompactEdLlionojrite0,rfordEngLtshDicIEOnaTy, s`atLrelisexplicated
as A`poem,OrlnmodernusesometimesaProseCOmPOSltion,inwhichprevaitlngVicesolfoliesare
he一duplorid∫cule-(p2642)･Thedefinl【ioniseasier(ocomprehendthanapply,sincewh{lllSrldiculed
oralackedlnaWeLトwJ●OughtpleCeOffictlOnlSOltenfarfromevident.Setinamentalhospltaland
dealngWlthaseeminglyludlCrOLISCaseOflnSanlty,LMr･Loveday■sLltleOutinglShardlyanexcep【10n
Somehelpm'lybeprovJdedbyADICIL-0,laryOfLLIerafTlTerm∫andLI'ler{L/7Theory,wh)chsa)′S,
Thesatlrististhusakindofself-appolntCdguardianofstandards,idealsandtruthlOfmora一as
welasaesthetlCVa一ues,HelSaman- WhotakesituponhlmSelftocorrect,censureand
1-idlculethefoHJesandvicesofsoclelyandthuslobringconlemplandderlsionupon
aberatJOnSfl.OmadeslrabLeandcivlizednorm (pp827-28)
ThearlClegoesontoclteAldousHuxley(BrLttJt･NewWor/d),EvelynWaugh(Vr/eBodles,Slack
Ml∫C/7Z'efAHandfLI/OfDu∫/,ando(hel.S),andGeorgeOrwel(AmmalFormandNineIeenELghr-FoLEr)as
representatlVePIaCtit10nerSOfsatlreamongthetwentiethcenh】rynOVeIStSlnEnglShL】teratL1e(P･832)I
Composedin1935whentheauthoI.Was32andincludedlnMrLoveday'sLLI/eOLIngandOtherSad
SIorle∫(1936),theworkundel･eXaminat10nhassirLCeenjoyedwidepopuhrityandcriICa)accLalmalke･
Thestoryspansnomorethanelghlpagesandre一iesonmerelyafewprlnCIPalchalaCteISI【sstruclut-e
consistsoFlhl･eedJS【lnCtSeC【10nSWhicharedifrercntinlengthbutcorespondbyandlargetobeglnnlng,
deveJopnlen【andc】ose･ItsstoJ71ne,narlaledaslimcgoesbyexceptfortworemlnlSCenCeS,tracesa
lnear,COndensedorbltOfprogressasmostshorts(OneSdo.Inaword,-MrLoved'ly■sHlIeOuting
canbelabeHedaltradlional',even`cJa.ssical',typeofstory･Wha日SSPeClalabou川 ,lfanythlng,might
beepitomizedIntotheinventlOnOfthemalnCharacteI･andthedexterltyl-StOrytelingwlthwhich'a
l∫ttlesurprlSe'lSinsertedattheFlnaleTheplotinltJalyunfurlsaroundthetltledFamHyoFLheMop.ngs
(qulerlghHoras【oryoFmadness)-Lo･.d…oping.LadyMoplngandthelrdaughterAngela,butthe
focusofthenarationshlftsswlftly totheeponymousCharacteronceheisusheredin･AngeFa,asif
trylngtOHveuptothe一oftymissionsofhernamesake･acrsasanleSSengerOfgoodnewsandthep,lme
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moverofthep一otLlPLotheendoFPart2 Indeed,shestrlVeSlaborlOuSIyandtenaclOuSlyunderthe
bannerofgoodwllandsoclalJuStice,onlytospawnnoraFeHcltyaSherendeavourlSintendedForbuta
nlghtmare･Neverbeforethatmomen-doesthestoryrevealitsartLStICdes,gnandcynlCalstance
pepperedwithlJngenngbiternesslntheaFtcrtaste･The【hird-personnarratorapparentlyassumesa
re一axedpostureandsplnSOneeP)SOdeafteranotherlnahumourous,sometlmeShlarlOUSlone The
genera)ambienceofthetale,accordlngly,lSJOVlaL,playfulandevenunabashedlypranklSh,somuchso
thatltCamOLIflagesthesatlricalacerbityandthematicgravenesswlthalghterhue･
ThemidsectionofPartIseesafamHyreunionoftheMoplngSabruptlycurtailedbyLordMoplng-s
wordsoFlmPatLenCeandirl【ation:■PLTElLnb/actandw/ute'(Eve/y,IWaugh,p･L78･pagenumbers
alonehereafter:emphasJSintheorigina).TheuteranceItselfprlmarLybetokenLStheIntensityof
madnessonthepartofthespeaker,whorequeststhatanynleSSageOrenqUlry,evenbyhisownwlfeand
daughter,ShouldbepresettedinltialylntheformoFreter･Butth)ScontextualreadlngSCarCelyexhaus【s
thelntenLandfunctionofthelalCizatlOn･somethingmorecou一dandshouldbeimp】ledbytherldiculous
)mperatLVe,SOmethlngthatcalsforandamplydeservesavISualaccentuation･Oneposslbleassumpt10n
isatonceextracontextualandmetaphorical:thelinelnqueSt10nSlgnalsthatLordMopJng'sdisorganlZed
rnlndhoverslnaheavilysimplifiedworldof'blackandwhle'andthaLhisrudlnlentaryVISIOnrooted
-∩thedlChotomyservestodeflnCthepsychologicalmlieuofthewholestory･Themadnobleman,who
ob､′iouslyassumesalesserposit10nlntheplotas】ntheFamly,LnadvertentlymakeshlSPresencefeltlna
peculiar,warpedwayofhisown
ThenhowdoesLordMoping'stwo-dlrTlenSIOnalvislOnhaveitsclouto､′erthestory?Theactontakes
placemostlylnalow-prlCedcountyasylumFormentaly-handicappedpeopleThedlStlnC【linedrawnat
theoutsetbetweenthlSlnStitutionandtheoutsideworldcannotpassunnotlCed･lnotherwol.ds,thestoり′
LSSketched,asitwere,in b`lack(lnd"′hite'bysetlngthe l`ooneybln',aSitlSC<llZedwlthscornby
thefamilyoFLordMoplng,instarkcoTtraSHOthesoclety･ngeneraレCommonsensestlPUlatesthat
blacklSblacktoanyoneanywheJeanytlmeunderanyclrCumStanCe.SoLSWhite,andthesameprlnCIPle
app一iestothedistlnCtionbetweensanityandmadness TherelSnOCOnCelVablebridgethatconnects
theseextremeendsofthespectrum ThenandthereentersMr.Loveday,whosomehowmanagesto
u'alkthroughthebamerofcommonsenseandtravelbetweenthepo】arties.HISLrafflCklngInandoutof
theasylumsubvertsratlOnalthinking,rendersmoralJudgementarbitrary,andrelenlesslybaresthe
fragile,evenhypocrJl)Catnatureofmodernlfe･Wlthh･masthehero∴MrLoveday-SLltleOuting
slipsIntoagray7･OneOFthevaILleSyS【emandtossesbacktheuneasyquestionsof､vhatwllhappenlf
suchse7f-evldentdlStlnCtionsasbetweenblackandwhltedlSSOIveanddlSaPPear,Whatnorm,What
standard,wiHupholdthelawandol･derofsoclety･
ロ
QulteCOntrarytOItsending∴Mr.Loveday'sLitleOutLng'beglnSLnalowkey,a一mostidyJILCaly
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wi【habanaldlaloguebetweenmotheranddaugh【erinacar.LadyMoplngandAngelaareontheirWay
lotheasylumtopayavISlttOLordMoplng.ThlSProsaicopenlngtrlggerSaqUeerSenSeOfequilibnum-
notexact一ycontrast-totheextraordinarydestinarjonof【helrJOUrney:Ordinaryorextraordlnary,thetwo
worldsoFthefamilyareboundbythemutualbondoFalackoFco… itment.ItsoonturnsoutthaHhe
daughter,whoseagelSnotSPeCif]edbutappearslobewelpastherlateteens,visitsherfather'shospital
FortheFirsHlmeinherlife.AsForLadyMoplng,nO【hlngShortofperfunctoryfulfiHmentofspousal
obligationspersuadeshertomakeseasonalcaHs.ThestorydepICtSaSOClalandFamlylireoFtheupper
c)assJnWhlChpeoplearelooselyJlnkedwhlekecplng山elrheartsalanarm'sLengthfromeachother.
Rappor〔amongafamlylSath】ngoFyorewhichhaslongperlShedtogetherwlthwifelydevotlOnand
flHalafection.TheessentialChrJSいanvaluessuchas】ove,prudence,forlJlude,andsacnf)cearealso
pretymuchlndisuselfnotdead-atleastuntilAngela,lnSPlredbyMr.Loveday●sselflessdedlCat10ntO
helfa【her'sneeds,slngle-handedlyembarksonarobustatempttoreviveandpracticethem.When
commitmentanddedicationareputbackintoPracticeandtheothertraditlOnalvaluesreinstated,a
tragedyisonItsWay.
AflashbackofLadyMopJng'sannua一gardenpartylSSPearheadedbythedetailsoFthehorrible
Englishweather,
whLCh,rernainlngClearandbrlHlanlWithpromlSeun(l(heamvalof(hefirstguests,had
suddenlyblackenedIntoaSqual.TherehadbeenascutleForcover,themarqueehad
capsized;afrantJCCaJTyJngOfcushionsandchaJrS;atable-Cloth70ftedlotheboughsofthe
monkey-puzzler,fluterlnglntheraJn;abrightperiodandthecautlOuSemergenceOfguestson
tothesoggylawns;anothersqualI,anothertwentymnutesofsunshine･(175)
Theshlft]ngweathermirrorsavolatile､FrivolouHemperamentOfpeople,Thewrylyhumorousscenein
wl.ChLadyMoplng'sguestsareturnedintoahclplessplaythingoFnaturestrlkestheundertoneoFthe
p一otandforeshadowsanupheavalwhlChisan【lCIPatedaLthedenouernenlbutsagacIOuSlyleftoLI10fthe
narrative.TheremlghtbeadlStantechooftheCelebratedlineslnKingLearhere: A`snleStOWanton
boys,arewelolh■gods,/Theyk州usforlhcirsport'(theFoHoText:IV･1･37-38)･Upaga･nsLaCertain
poweI-OrexistencewhlChliesfarbeyondhisCOmPrehensionandcontrol,manlSSuddenlyreducedtoa
mlSerabZecreaturescamperJngaroundJn､CarChofrescueandshelter.Whatna【ure'sreignofleJTOristo
LadyMoping-sguestsIStOOrdinarypeopleWhat一urksdeeplylnSldeMrLoveday･The-crazy
weatherabovepavesthewayforaravlngmadncsゝofrnankJndbelow･
The■abominab】eaFtemoon'(175)reachesitsZenLthwhenthehostofthepartylSfound h`anglng
byhlSbraceslntheorangeryl(175)ILordMopLng,WhohabituaHythreatenstoklHhlnlSelfontheday
ofhlSWiFe'sannualgardenpaTry.lries川ValntOexecutehLSWarn)ng･Thebungledatemptatoncelands
hlmlnalunaticasylumwlthahlghlikelhoodollong-termstayorvutualIynoreturndeathaLone,
regardlessofi-scause,natLlra),disease-rclaledoTSuicidal,wi)1merc)fu一lysendhlmbackhome･Lord
Moplng'scasemakesltClea∫thatasulCldalundertakinglSCOmmOnlyjudgednoracrlmebutanilness
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whlChrequlreSmedica=reatmenI川SteadoF一egal.K川ingsomeonee一seshou一dbeanotherstoryIFthe
pe叩e【-atOrlSCOnSlderednorllal Apparently,MrLovedaydoesno【Fal1n【hatcategory,andltis
sL-SpeC【edlha【helSClnlCalydlagnOSedasdevoidolaI-eaSOnJngfacuJ【yan(llegaHydeclarednotgulIly･
Thetwocases,utterlydlfrerentlnnatul-e,motiveandconsequence,at.ele､′eLedandbecome
lndlSlngUishableinthementalclinlC･
lron]call)′,asat-en【dlFFerencesurgesbetweenthetwoinmatesaFterlhelrlnS【i【utlOnalZa【10nOne
gl.OWSIntoagenuinelymEldmanwhletheothelremains【hesame,SeemLnglysanepersonasbeforehlS
lempoI.arydevlanCy ThenamhVemovesOn【0thenextstageandlakesupthelilLemorecomplicated
dJFferencebetweengenulnemadnessandnadnetiSHlatlookssane,OrappearanceandTeahtyln
lladi[10naJlernlS Appearance,albeLtSkindeep,eouldbelmPenelrabJearmourorundecipherable
nlySter)′,reSIS【lngSCrulnyanddecelVlnganeyeOF【hebeholder AkeenInsightaloneJSCapableoF
delvlngIntothesurfacecrlIStfor(hetruthunderTleathThegr川1FacHhatnobeholderlSPOSSeSSedofthlS
ablltyln M`r.LovedayrsLll1eOulng makesl【averyrareklndoflt'aglCFarce
ThepainfulscandaloFLordMopingactual】yrookplaceterlyearsbefore.SlnCethen,LordMop川g
hasbeenseparatedfromandqLl【eoblVIOuSOfhltqOWnFanllLy HISaCCOmmOdatlOnWasarrangedand
haseverbeenpaidforbyhls"′ire,whoslHllhJnksJnrelrospecHhathe b`elrayedherbaselyontheone
(laylntheyearwhenshe)ookedforloyalsuppol･t,andwasF'lrbeteIOffthanhedeselVed'(176).Lady
MoplnghadnoIdeathatherpoorhusband,whonluSlhavebeensuferlngfromachronlCdepressionand
desperatelylonged(oavoidconlac【Withpeople,waslnanLmmediateneedoFmedlCalLreatmenlAfter
z11,lhe=一mlndshadaleadydrlFledtoofataPa1-日oaL【alnmutualundeLS【andingorreconcllat10n Thelr
estrangedrel'l0nShipconstlLl【esabackdrop(lgalnStWhlChML'LovedaycastshlSmagnanirlOuSShadow
asacarJngPersonand(herebymlSleadsthelrdaughter.
Thenarra【1VehurriesfromcaprICetOWeirdnesslosheermadness･ThefundamentalquestlOnOf
lwha(ismadness?Iisevaded,perhapsintheknowledgeoHhenotorioLISClrCulatoryargurlentin
todeFlnetruemadness./Whatis●tbutlobeno【hU1gelsebutmadり-(仇1m/eL,ll.2､94-95) Oncethe
actionproceedsIntothesanctuaryorinsanJly,derangemen【andFreaklSlneSSOozefrombetweenthe
一inesand(nckleintothemargln･Instdethepremise,PeopleshuffleandJope heleandthere,the
windowsareaHprolecledbyironbarsandwirenellng;thereISnOfU.eplace;andalthechalrSare
sC1･ewedtothefloor DescrlP【-OnSOFinmatesandlheJrdaJlylfeiltheF】rs【sect】onservelovISualJZe
lunacyandderlne o`rdinary madnessLordMoping,anexemplarofthistypeofmadness,walks､vJlh
aJOgg]nggal一,looksonhlSOWndaughterwitharestless,quLZZICaleyesandaddressesherasa【otal
stranger･DtlrtngtheinleIVleWWlthhiswJFe(lnddaugh(er,heactsasJFhewereamlnlStel･OrSChotar
busylnsl･uc【1nghlS s`ccretary tosendhisletertothePope.Tenyeal･S】SCert(linlyalonglme,long
enoLlgh【ochangeaglrlrsFac】alrea【uresbeyondrecognlr10n,butarealchangehastakenplaceontheside
ofthepa【1C.1LwhoISnO10ngeraWe.rdobu【acompletemadman.
FrombehlndlhlSCrystal-clearVISIOnOFjnsanl【ypeePSanO【hertypeofmadness･AngelashowsIJltle
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Interestlnherownklnbutcomestobedeeplyfascinatedbyhissecretaryafterthefatercomesbackand
de]1VerSthefoHowlngme･SSagerepletewlthsincentyandcornpassIOn
ForglVemyCOmlngback,slr,but1wasafraldthaHheyoungladymlghtbeupsetathis
LordshlP'sno(knowlngher･Youmustn-tmindhim,TrussNex=lme,he'lbeverypleased(o
seeyou.-･Hedoesn'tmeananyharm.(178) -
Angela'sFlrStLmPreSS10nOfMr.LovedaylSthat ･･rveneverseenanyonesaner'(】78).Hercandid
opln)OnisapprovedbythedoctorlnCharge,whosays, LHecertalnlyhasthatalr,andinthe一asttwenty
yearswehavetreatedhlmaSSuChr(178)Mrs.MopinggoesasfaTaStObeJleVeLha【Mr.Lol′edaylSa
wardel･Tuntilhererorissetstralght Angela'senqulryIntoMr･Loveday'sidentltyandhlStOryOf
sicknessdrawsoutstartTingFactsfronlthedoctor:hehasbeeninthehosp)LaJfor35years,andthereason
thathewasadmitedthereisthatheknockedayoungwonlanOffherblCyCle,strangulatedhertodeath,
andgavehlmSeJfuplmmedlatelyafterwards BythlStlme,AngeLalSCOnVInCedofMr.Loveday's
restoraL)OntOSanltyandexasperatedathis)engthyandunnecessaryInternment,WILhhercurtstatement
litdoesn'tseemfalr'(179),repeatedtwICe.Partrcomestoanend.
Mr･LovedayindeedappearsLObeaperfectlysanepersonlnhlSSuroundings BU卜themomenhe
stepsoutofhishablta【,heembodleSademonlaCpCnrerSIOnWhlChmlghtbetel~nledFetishlSm,Paranoia
ormonomania.WhethermadoJ-Sane,heisabnoTmtltothebone,andltisslmPl)′amazlnglhaHheheart
ofhlSdarknesshasremainedundetectedForsuchalongtime.SomereasonscanbecitedForhlS
speczousnormaJcy'FlrstJy,hehimselfisweHawareofhlSrnaCabredesireanditsculpabzli【)′;secondly,
hisaberrationcannotbeacuvatedagainunderthecurental.angementandclrCumStanCe.Thecrimehe
comm∫tedasayoungmanislaughabtypreposterousandgrotesqueloordinal-ypeoplebut
uncontroHableandIrresistiblysweettohlnlltlulematerswhathispsychoticfixationislke,howltlS
causedorwhetherltlSCurable WhatactuaHycountsishowrldlCUlousJtSOUnds･ThemorerldlCulous,
themoreunfathomablehispersonality,andhumannatureasawhole,seem;themoreunfathomable,the
greaterfrlghtanddeepersenseoffLltiLltyentail･ThisdownwardsplralhasagrleVOuSeffectofsapplng
theFoundationOftherecelVedbeleFintheesbenLlaLgoodnessofhumanlLyandtheauthenticltyOfthe
waysoc∫etylSStmCturedandgovemed･
Ⅲ
AngelacomesbackanewpersonFrom-heasy】unl･AdefinJlePurposeOfJlfe,amlSSZOnlObeFuげ川ed
byalmeans,shakesherinertseln100danddormultintegrltylntOaV101entawakening･ShelS10lolger
aniresponsibleglrJofhighsocletyIndulgedlnarHuenceandpnvLlege,SultableonlyforspoIJedyoung
menlike'thatuncouthEgbertsonboy'(L81)ITlerlrStSLeptObetakenisconfirmationOfanIntention
ofthevictim.Ahandyopportunltyconesinherwayintheformofapetye汀andandsweepsherback
totheasyLum,nottoseeherfatheragalnbuHoInterviewMr･LovedaylnamorePersonalmanneHhan
oTltheprev10uSOCCaSIOn.Herardourandresolution,nottoodistantFromindlSCret10nOrreck一essness,
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pronlPtherIO｣umPattheultimalequeSt10nOf■Don●tyoueveIWanHOgeLawayり'(180)･AtFl.St,nO
slgnSOFemotlOnalnuctuationsshowupontheFaceoFtheintervleWee,WhoLentatlVelymakesan
unFavorableresponsebaseduponhisconcel,nSFortheotherInmatesThewomanofanironWlIlnever
glVeSuPun-lshegl･abstherigh-answershe-slnquestO｢･Ange)apressesForwardonhlmWlth.BLlt
don-tyoueverthlnkoFbeingfreeagain?1(180).rnlebaitlSrlghtthlStmeandjspaltyb)tenof The
oldmanslightlylowershlSguardforthefirsttimeanddiscloseshistrueWISh,S日日wlthsomecaution
andreseⅣalOn ■Ohyes,mlSS,l仙nkoflt-almosLa=山etlmelLhinkoHI●(180).
Encoul.agedbyth)ssuccess,Angelapushe･qherquerystHJFurther
VnlatWOUldyoudoiF)′ougotout?TheremLIStbe∫omelhlngyouWOuldsoolerdothanstay
here.(180,ltalCSintheorlglnal)
ThelnteTOgat.Onmakesthe.nmatecnngeJnternaly,ForatouchofdlSCOmfortanduneaselSPerCePt.ble
lnhlSVOICe.HISreP])′1tSelr,however,SouldsratLOnalandsensibleenoughtoconvlnCethe
inexperiencedyoungwoman AsIFdelberaleJyexamlnlngWhatLSOnOFFerandLry川gne＼′ertoletthls
impossibledreamfadeoutofhISreach,theheJOgradualygro､vsfluentas､veHasapologelC●
Wel,mlSS,JtSOundsungraterLl.butIcan'tdenyIshouldwelcomealtleoutlng,Once,beFore
lgeLtoOO一dtoenjoylt.iexpectweal=1aVeOLlrSecretambitions,andthereLSOnenlng1
oFtenwIShTcoulddo.Youmustn'tasknleWhat‥ Ttwouldn'ttakelong.But1feelthatIH
haddonelt,JustForaday.anaFternooneven,thenIwoulddiequlet･(180,1talCSlnthe
original)
Howmovlng,howheartfelt,MrLoveday'SconFeLqSionsoundslnAngela■searsISgaugedbythetears川
hereyesandheruseoF■shall'LnthelineuteredtoherselFasshedrlVeSback･LHe∫hal/havehlSlitHe
ou(ing,blesshlm'(18l,emphasISlntheorlgjnal) ThesplritualbondnewlybuiltbeLWeentheodd
couple,morelkeahearHO-heartcomradeshtpForAngelaandsomewhatlikeaWmdFaIconsplraCyFor
Mr.Loveday,hasanunequIVOCalgoal:theFormermustprocurealILtleoutlngro暮-thelaternomater
howmuch(ime,costandlabourmayberequired TheFictionSlgnlFlcanHydrawsitstitleFromthis
clandestlneObJeCtive
WhatoccurstoAngelaaFterthesecondvisitatlOnmghtbedescJ･1bedas●metamorphosis,SlnCeher
frameoFmindandmodeofHFearea=eredabruptlyandradlCaHy llSnOWOndertha-hersea-change
a一armshe.mother.Anoptlm lStlCPersonbynatureandapoorreaderoFthem上ndbyhabit,LadyMoplng
oplneLSthatloveleadsher daughterastrayFromthedailyroutlneS HermaternalmlSgIVlngSand
guessworkareasmuchwlde oHhemarkashel▲COnVerSal10nWlhAngelalSOutOFtune(179,180).As
forAngeJa,shehasnoLim e toloseinlaunchlngherLSelfontheself-1mPOSedmission and bravely
proceedLStOOVerCOmeOneObstacleafteranotherinthemedlCa】,IegalandadmlnistratJVe fields The
stor〉′recountsthetedlOuSProcessSuCClnCtlylernbyItemandconcludesthatAngeJa-spersIStenlefforts
evenluaHypayofandwincooperationfromSITRoderlCkLane-Foscole,theMemberofParllamentfrom
herdistrict,assistancefromban'isters,alienlStSandgovernmentofrIClals,andanodoFassentfrom the
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doc〔or･lronlCal)′,heraccompJIShmentof【hefeatdlmlnlShesherroledowntothemlnjmumlntheplo〔
andInsteadcatapultsMr･LovedayIntothespotlightTheangeHCWOmanlSalsooutshinedlntherlnaJ
sectionbythetwomadmen,herownfatherandMr.Loveday･theformernaun【sh)smadnesswlthlnthe
instltutlOn,andthelatershowcaseshlSOutside.
Sec【10nlllsketchesaFareweHceremonyheldaHheasyluminhonourofMr.Loveday.The
conglatUlatorymoodintegratesVIP.S,ordlnaryguests.doctors.wardersandinmatesIntoaCruClbleof
humanvane【1eSGianthugsoFgoodwin,widesmHesofjubla【10n,andsoTlgSanddancesoFcelebrat10n
flyarot)ndandfur【herstimulatethefestlVeutmOSPhere.FarewelspeechesaredeliveredfirstbyLord
Moplng,【henbythedoc【or,whodeclaresoutofshcerkindnessthatLYouarebound(ousby(leS【hat
nonewュlforget.I..Yourpostwllbeopen'(lti2).lnspiteoF,orratherowlngt0,hislnteLligenceand
professjondlexperlenCe,thedoctorhasJiltlehunchLlalwhathesetsforthtothecongrega【10nlSnotl)P
servICelnthegulSeOfpromisebutanoracletlngedwlthanomlnOuSShade,thathlSPrOgnOStlCWOrdsare
soontobesubs【anl)a【ed,【ohlSOwngrea【COnゝtemaliun･Someofthefe‖owInmatesescortMrLoveday
uptothegate,beyondwhlChtheyareforbiddenLoloHowhimIntofreedom OutofthisCOnfuslonof
elal10nandexcl(ernentemergesamonster.whosepredatorylnStlnC【isaJready【urnedonandJSready【o
goonaprowL･HuntlngJStOberesunledafterと11enormouslapse,aftertheunbearableperiodof
cessationwh,chthehunterhlnlSeZfreal-edaHthewhHewouldbepermanent･Hts【hriHandexpectd【10n
aretactfuHycontalnedlnhisLretcence'(181).thecooトheadedklllerknowstha=tlSaPetyoversight
thatabortsawel-plannedruse.Thankstothegood-SamaritanAngeJa'sseH1essexertlOnS,Mr.Loveday
thustrotsthroughcheersofhospltalirybackIntoFreedomandhlShuntlngfield.
AchangecouldbeconsJderednochangeiFperusedinadlfferentLighttlStruethatMr･Loveday
crossesthepsychlatrlCWatershedintothelcrrainofsanlty,buthissta一eofbe)ngrema)nsessenuaHy
intacthisfreedomoulsldetheasylumlmPliesnothingbuthlSlnlmediatesubjugationtotheco一ossal
ImpulseofhlSfreakishpass∫on.As h】sownwords, -`alnos【aJlthe【LmeIthlnkof.〔'(180),res【Lfy,
thepastnevel-Se【ShimFreeFromhisFlrStCrime,stalkinghimanywhereandtormen【lnghlS
consclOuSneSSincessantly･HerelSaPOOFCreaturedestinedtowadeperpet)alythrough【hepEu-adoxICa】
mlreOfFreedomlnCOnfinementandenslavement1nfreedom･Lnthisrespect,Mr.Loveday'sperverse
worldrepresentsthereverseapplicat10nOfLordMoping'sdichotomy･Ⅰ日SthisdlSCrePanCythatdefines
Mr･Lovedayasableak,doomedrlgure･ThetragicnatureOfhisFate comeslrtOaSharperrelieFwhenhe
lS COrnParedwl【hhismaster:whlJeLordMopJngleadsacol)ten【edHfeaHheasylumevenLnthe
w orserlngCOndlt10nOfhLSSICkness,MrLovedaylSunabletocome to termswithanythlng-thelunatlC
com munlty,hisownprob一em.orthesocletyOutSide･Hehasnoplace toHVePeaCefuHyeither]nsldeor
ou【sidehimself.
o neofthecharmsofshortflc【10n,OrrlCtionoralylengthforthatmat【er,resldeSlnthemodeof
ending･HowtobrlngataletoacloselSlnVariabLyaflormldabletaskForanystoryle‖er.'Mr･Lovedayls
Li附 e Ouring'surmounlslrbytheingen･ousschemeofr`evis山ng'(notrelatedwiththelrleofthe
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author■snlOS【Famousnovel).Theschemel【SelfisflrS【demonstratedlnreCa11ngLordMoping■sbotched
atemptofself-immo】at10nandreinforcedbytheleminlSCentaccountOFMrLoveday'sharow)ngCase.
HaL'klngb'lCktoAngela-sreturntotheasylumwhlChineffectkICksofftheleitmotifintoacton,the
naratlVenowempowerstleIdeaofrevISltlngbyaddingamlXtureOftemporalelementsandalit】e
twISt.TheresultlSaunlqtledevICeWhichmlghtbecalled d`oublecomeback-.Thefirstcomebackis
madetotheas),lumbyMr.LovedaysoonaFteT.hLSrelease:
1【WastothesurprlSeOfalJthathere(uTledwlthintwohoursofhislbeTat10n HewassTnIJ"g
whlmSICaly,agentle,self-regaTdlngSmHeoFremlnlSCenCe.(182)
ThesecondcomebacktravelsacrossamassiveStretchoFtlme.memoryandconsc10USneSStOreVJSLta
Long-Forgotenghost.AstheplotmovesonstructuraHytowardstheendingandtlme仏′lSetowardsthe
future,theheroheadspsychologlCalybacktothepastandreturnswherehestartedasamadman
･lntheditchlaythestrang一edbodyofayoung､l′Oman,Who,ldlnghometohertea,had
chancedtoovertakeMr.Loveday.ashesLIOdealong,musingOnhlSOPPOrtunltleS(182)
TheFulextentofthehorol0ftheflrStcomebackcarlbeilustT.atedonlybytheconsequenceofthe
secondone･Histor)IrepeatsItselfunless)tsc),cLICalbentlSforestaHed･lnthesameveLn,SOmePartOf
humannaturecanhardlybetamed.ameI10rZLtedorsuppressed LtSubsistshiddeninthepoorest
circumstancesandsuddenlystrikesagaln･1日→astakenanothervIClmandthirty-fiveyearstoconjure
downtheoldghostlnMrLoveday･HISSadstorycolleStOanendwlthasenseofd6-JaVu
subslanl)alizedintoanunforgeltabJenlghIrnare.
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